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Деякі вчені – юристи, відстоюють позицію про неможливість особистих немайнових прав приймати участь в цивільному обороті. Вони стверджують, особистісний характер особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, характеризується неможливістю укладання будь-яких угод з приводу їх нематеріальних об'єктів. Тому всі розпорядчі угоди з ними недійсні [1, С. 8-10]. На підставі зазначених передумов робиться висновок про неможливість участі у цивільному обороті абсолютно всіх особистих немайнових прав. Але аналіз діючого законодавства України вказує, що це не так. 
Особисті папери як об’єкт цивільного права можна розглядати у таких проявах: як особисте немайнове благо у комплексі благ, перерахованих у 
ст. 201 і книзі другій Цивільного кодексу України ( далі ЦК України), а зміст таких особистих паперів, їх відомості, які містяться на матеріальних носіях, є об’єкт особистих немайнових правовідносин і як матеріальне благо (документи, щоденники, інші записи тощо) перерахованих у ст. 303 ЦК України, тобто об’єкт, який може бути товаром і предметом будь-яких правочинів, а саме об’єктом права власності, з урахуванням особливостей і специфіки його як об’єкта особливого роду. 
Відповідно ч. 1 ст. 303 ЦК України під особистими паперами розуміють (документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо), і не можна не погодитися з твердженням, що терміни «документ», «фотографія», «щоденники» та інше особисті папери, використовується для позначення матеріального носія, функціями якого є збереження, використання, поширення та передавання у часі і просторі юридично значущої інформації, закріпленої в ньому створеним людиною способом. І в такому розумінні особисті папери можна розглядати як річ, як об’єкт права власності, що має свої просторові межі. 
Більш детально розглянемо особисті папери як об’єкт права власності. Так, якщо ми звернемося до ч. 2 ст. 303 ЦК України, де зазначено, що ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема шляхом опублікування, допускаються лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Тобто законодавець вказує на можливість вчинення правових дії, а саме надання згоди однією особою іншій на використання свого нематеріального блага. Надання такої згоди по своїй сутті є правомірною дією. 
Правомірні дії поділяються на юридичні вчинки і юридичні акти. Юридичні вчинки — це правомірні дії суб’єктів цивільних правовідносин, з якими закон пов’язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була у суб’єктів мета досягти того чи іншого правового результату (а іноді й всупереч наміру суб’єкта, який здійснив юридичний вчинок). Так надання згоди за своїми ознаками має певні відмінності від вчинків. Особа, яка дає згоду, має на меті певні правові наслідки і також здійснює правові дії. Вище наведене вказує на те, що надання згоди відноситься до юридичних актів. 
Як в радянському, так і в сучасному праві, збереглася тенденція вузького розуміння юридичного акту як факту. Так, О. А. Красавчиков вказував, що «під юридичним актом слід розуміти правомірні юридичні дії, які викликають ті юридичні наслідки, на які вони направлені» [2, С. 196-197]. Таким чином, не виникає сумніву, що надання згоди відноситься до правочинів, тобто правомірним вольовим діям які направленні на виникнення певних правових наслідків. Правова ціль такого правочину – суб’єктивно бажане для носія особистого немайнового блага чи інформації і особи, отримання згоди, правові наслідки, пов’язані з використанням нематеріального об’єкта [3, С. 265-267], тобто надання права на використання обороноздатного соціального блага. 
Законодавство прямо не передбачає безоплатність такої згоди, то очевидним є те, що дана згода презюмується як оплатна. У свою чергу, оплатність правочину передбачає зустрічне майнове надання і, як правило, еквівалентне. Для цього об’єкт правовідносин має бути оцінений у грошовому еквіваленті. А оскільки об’єкт правовідносин може бути оцінений у грошах, то логічно припустити, що поряд з особистими немайновими, на цей об’єкт можуть виникнути і майнові права, що забезпечують цивільний оборот. 
І, як зазначає Ю. С. Гамбаров, якщо до складу майна входять тільки цивільні права які передаються, а кожне конкретне таке право є складовою частиною чийогось майна [4, С.592], то закономірним можна визнати той факт, що право на використання нематеріального блага, здатного переходити від однієї особи до іншого, відноситься до категорії майна, а і водночас володіє ознаками оборотоздатності. 
Підводячи підсумки можна зазначити, що правова природа надання згоди на використання обороноздатних об’єктів немайнових благ, права на особисті папери які закріплені Главою 22 ЦК України, було встановлено, що воно є двостороннім правочином, тобто договором. Правова мета такого договору - надання права. 
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